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Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Krausz Sophie
1 En mars 1988, un permis de construire pour une maison individuelle a été délivré à
monsieur Gangneron, et une fouille de sauvetage urgent a été effectuée au mois d'août.
Cette parcelle se situe à l'ouest du secteur des Arènes, à 60 m du terrain Philippe Rogier
et  à  100 m du terrain Rogier  [  (Fig.  n°1 :  Vue générale  des  fouilles  du quartier  des
Arènes), site P]. Une surface de 375 m2 a été décapée à la pelle mécanique et a permis de
mettre au jour 5 fosses et 79 trous de poteau. Parmi les cinq fosses, deux sont des silos.
L'un ne possédait que très peu de matériel archéologique dans son remplissage alors
que le second était plus riche (entre autres, deux couteaux en fer ont été recueillis).
Dans une autre fosse, a été découvert un tesson décoré attribuable au Hallstatt final. 
2 Les  soixante  dix-neuf  trous  de  poteau  du  terrain  Gangneron  sont  particulièrement
érodés et leur densité ne permet pas de reconnaître nettement des assemblages. On
remarque toutefois  quelques  alignements  qui  suggèrent  des  greniers  ou des  petites
constructions. L'intérêt de ce site réside essentiellement dans le nombre des trous de
poteau,  très  largement  supérieur  à  celui  des  fosses,  contrairement  à  ce  qui  a  été
observé  ailleurs.  Le  terrain  Gangneron  est  caractérisé  principalement  par  des
constructions  de  petite  taille,  des  structures  de  stockage  et  très  peu  de  matériel
archéologique, alors que les fouilles des autres secteurs du site ont livré d'importantes
quantités de matériel mais révélé peu de structures sur poteaux. 
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Fig. n°1 : Vue générale des fouilles du quartier des Arènes
Auteur(s) : Krausz, Sophie. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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